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U j esz tendő v ígságszerző 
Most kezd u j u l n i . 
U j u l á s n a k v í g ö römét 
Most hozza el a Mess iás ; 
S i e s sünk! n e k í s sünk ! 
Mi u r u n k n a k I s t e n ü n k n e k 
Tisz te le te t t ehessünk . 
A k i r á l y i p á l c a 
H a j l i k h á r o m á g r a 
Az I s t e n á l d á s a 
Szá l l j on e r r e a h á z r a ! 
E z t a köszön tő ve r se t va l lásos ének d a l l a m á r a énekl ik a 
. H a j d ú s á g b a n több he lyen , í g y H a j d ú s z o b o s z l ó n é s H a j d ú b ö -
s z ö r m é n y b e n ó-esztendő u to l só n a p j á n a szokásos k o l o m p o l á s 
és cserge tés u t á n . 
D e b r e c e n b e n . a k á n t á l á s - n a k van e g y m á s i k je len tése is . 
H a v a l a k i f e n n h a n g o n szüne t n é l k ü l beszél, kér , a z t m o n d j j á k : 
„He j , de s o k a t k á n t á l m á n ez!" — v a g y : „ H a l a g g y innen , n e 
k á n t á j j a n n y i t ! " 
Ecsedi István. 
Márton napja. 
A n é p a m a g a g a z d a s á g i és m a g á n é l e t é b e n m i t s e m tö rő-
döt t azza l az ideodaté te l le l , amel lye l a v i l á g i és e g y h á z i h a t ó -
ságok az ú j év kezde té t v á l t o g a t t á k ; a n é p n e k t. i. ú g y s e m vo l t 
ú j é v e , csak n é g y ú j g a z d a s á g i é v n e g y e d e t kezdő n a p j a . Közép-
e u r ó p á b a n pl. a té l i é v n e g y e d kezdő n a p j á ú l M á r t o n n a p j á t 
(november 11.) v á l a s z t o t t á k , m e r t e k k o r r a m á r m i n d e n kü l ső 
g a z d a s á g i do lgo t be fe jez tek s m e g k e z d ő d ö t t a belső m u n k a 
ideje . 1 A r ó m a i a k é p p e n e n a p r a esőleg ü l t ék A e s c u l a p i u s ü n -
nepé t , a m e l y e n m é g A l e x a n d e r Seve rus c sászá r k o r á b a n (222— 
234.) is l i ba sü l t vol t a főétel.2 A g e r m á n s á g b a n ped ig e n a p a 
n y á r és té l küzde lmé t je lképező W o d a n - k u l t u s z kö rébe t a r t o -
zo t t ; vezetése a l a t t f ö ld r e j ö t t e k a gonoszak és a h a l o t t a k szel-
lemei . Az i lyen n a p o k , a h a l o t t a k fö ldön j á r á s á n a k órá i , m i n -
d e n n é p h i t é b e n közelebb hozzák ezeket az e m b e r h e z és e lh ihe-
tővé teszik előt te , h o g y ké rése ike t és k é r d é s e i t m e g h a l l g a t j á k . 1 
E z a h i t m á g y a r á z z a a g e r m á n M á r t o n - n a p v á r á z s i ó és jós ló 
cse lekedete i t , de e g y ú t t a l a gonosz t á v o l t a r t á s á r a és e lűzésére 
i r á n y u l ó s z o k á s a i t is ; ezér t ü l t ék l é h á t a l a k o m á k a t , ezér t 
g y ú j t o t t á k a ; ,ma r t i n s f eué r " - t és h o r d o z t á k a „ l ebens ru te" - t . 
Az e g y h á z a z t á n ezt az e g y m á s b a kapcso lódó r ó m a i és ősger -
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m á n szokás t ú g y igyekeze t t k e r e s z t é n y j e l l egűvé t en n i , h o g y 
sz. M á r t o n * 401-ben épppn e n a p t ö r t é n t h a l á l á t t e m p l o m i ü n -
n e p p é a v a t t a s l e g e n d á j á n a k b izonyos részei a l a p j á n a l u d a k 
és á bor s i s t enes l a k o m á k védőszen t j évé , n a p j á t ped ig — m i n t 
jó a d ó s s á g b e h a j t ó é t — az adó- és adósságf ize tés h a t á r i d e j é v é ' 
tette.** P a t r o n á t u s s á g á n a k megerősödésé t az is e lősegí te t te , 
h o g y idővel a r ó m a i a k szent m a d a r á t , a z „av is M a r t i s " - t ösz-
.szecserélték az „av i s M a r t i n i " - v a l , s j e l en tőségé t p r o t e s t á n s 
v idékeken m é g az is növel te , h o g y M á r t o n n a p j a e g y ú t t a l a 
L u t h e r n e v e n a p j a és 10-ike s z ü l e t é s n a p j a is. 
A M á r t o n - n a p i szokások t e h á t e lke re sz t ény ie s í t e t t p o g á n y 
ü n n e p m a r a d v á n y a i és m a g á n a k a szen tnek t i sz te le te F r a n c i a -
országból m e n t á t a g e r m á n s á g b a , 5 n á l u n k ped ig a f l a n d r i a i 
bencések és a g p r m á n k é z m ű v e s e k h o n o s í t o t t á k meg. És a h o g y 
m á r F l a n d r i á b a n , m i n t t e r m é s b e t a k a r í t á s i u t ó n a p , bér- és adós -
ságf ize tő n a p p á vált ,0 n á l u n k is m á r 1320-ban a p a n n o n h a l m i 
a p á t s á g s z a b a d j a i h ű b é r s z e r ű je lképes a j á n d é k k é p e n m á r c o s t , 
t y ú k o t , l ibá t , k e n y e r e t , g a b o n á t , zabot , széná t s z á l l í t a n a k a 
kolos torba , 7 s E r d é l y b e n is a m a g y a r f e j ede lmek k o r á b a n a 
j o b b á g y o k egy-egy f o r i n t o t és egy l i b á t a d t a k f ö l d e s u r a i k n a k . ' 
A l i bá k u. i. e k k o r r a h í z n a k k i s e t á j t kezdődik m e g a l iba-
evés és a gazdák is m i n d e n l e v á g o t t l ibából egy rész t a p a p n a k 
t a r t o z t a k a d n i ; ez a „p fa f f enschn i t z " , n á l u n k a „ p ü s p ö k f a l a t " -
ja . E g y p s a d a t o k b ó l a z t á n ú g y lá t sz ik , h o g y — m i n t a g e r m á n -
s á g b a n pász torszegődő n a p — r é g e b b e n n á l u n k is kanász f ize tés i 
n a p volt .9 
A g e r m á n p o l g á r s á g l i b a l a k o m á i • a I X . sz. ó t a j ö t t ek szo-
k á s b a s m a j d a g e r m á n ke re skedőkke l és i p a r o s o k k a l h o z z á n k 
is á t k e r ü l t e k . A m ű h e l y e k és bo l tok első g y e r t y a g y ú j t á s á n a k 
m e g ü n n e p l é s é r e a m e s t e r e k a l e g é n y e k n e k v a c s o r á t a d t a k és 
az ezen f e l t á l a l t l i ba sü l t e t „ l ikprád l i " -nak , 1 0 v a g y „ g y e r t y a p e -
csenyé"-nek 11 nevez ték . E z t a l a k o m á t r é g e b b e n a p o l g á r o k 
* Szombathelyi (sabariai) születésű római katona, majd toursi püs-
pök, Poitiers mellett Nyugat első kolostorának alapítója (370.) s ezért 
Chlodwig (VI. sz.) óta a f ranciák nemzeti szentje. (Geramb: Deutsches 
Brauchtum in Österreich. Graz, 1926:91.) 
** Amikor toursi püspökké választásának hírét vette, méltat lannak 
tar tván rá magát, a küldöttség elől libaólba bújt, rejtekhelyét azonban a 
libák erős gágogásukkal elárulták. Maximinus, római császár, egy lakomán 
tiszteletből őt kínálta meg először a körbenjáró serleggel. Clodovius k i rá ly 
lovát oly feltétellel a jándékozta neki, hogyha valamikor visszakívánná, 
száz aranyon v isszavál tha t ja ; ő azonban az elküldött száz a r anya t azzal 
az üzenettel küldötte vissza, hogy a ló nem akar az istállóból kimenni, s 
így még száz arannyal többet szerzett szegényeinek. 
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m a g u k közt is m e g t a r t o t t á k : égő v i a s z g y e r t y á k k a l szegé lyeze t t 
sü l t l ibát- v a g y t y ú k o t k ü l d ö z g e t v é n e g y m á s n a k . 1 2 
S a m i n t a g e r m á n s á g b a n , a n é p n á l u n k is l e v á g t a szen t 
M á r t o n lúd já t , 1 3 és v a g y c s a l á d i l a g k ö l t ö t t é k el, h o g y egész 
éven á t bőven l egyen enn iva ló juk , 1 4 v a g y m e g h í v t á k a k o m á k a t 
s e l a k o m á k o n kós to l t ák m e g először az ú j bo r t , l évén e n n e k — 
m i n t a g e r m á n s á g b a n is — M á r t o n a b í r á j a : ekko r f o r d u l u . i. 
a m u s t bo r rá ; 1 5 de g e r m á n e r e d e t ű az a n é p h i t is, h o g y m i n é l 
t öbbe t i s znak e l a k o m á k o n , a n n á l több e rő t és szépsége t i s znak 
m a g u k b a , 1 0 m e g a l iba me l l c son t j ábó l o r s z á g s z e r t e e l t e r j e d t 
j ó so lga t á s i s : h a fehér , hosszú és h a v a s lesz a tél , h a p e d i g b a r -
nás , r ö v i d és sáros.1 7 • 
Növe l t e ezt a n é p i vendégeskedés t n á l u n k , h o g y M á r t o n 
n a p j a sok h e l y t v á s á r - és búcsúnap 1 " i s m e g a f i a t a l s á g „ven-
d é g s é g é i n e k e g y i k n a p j a : ného l MáTton n a p j á n , ného l m á s k o r , 
m i n d e n f a l u r endez t. i. i l yen vendégsége t , a m e l y r e m i n d e n 
l á n y n a k - é s l e g é n y n e k m e g v a n a m a g a szomszéd f a l u b e l i ven-
„ d é g l á n y a és legénye , a k i h o z z á szá l ln i m e g y , s a k i n á l a evés-
i v á s b a n , t á n c b a n résztvesz.1 9 
A m i n t t e h á t az adó- és bérf izetés s a g y e r t y a p e c s e n y é s la-
k o m á k szokása f r a n k - g e r m á n e rede tű , ép ú g y g e r m á n erede-
t ű e k a gonosz t á v o l t a r t á s á n a k , s í g y a j övő b e f o l y á s o l á s á n a k 
v a r á z s l ó szokása i , m e g idő- és t e r m é s j ó s l á s a i is. 
A g e r m á n s á g b a n a s szony i do logt i l tó n a p , s n á l u n k is t i los 
a mosás , szapu lás , r u h a s z á r í t á s , m e r t dög ü t n e k i a m a r h á k 
között .2 0 
De csökevénye iben i smerős a g e r m á n p á s z t o r o k t e r m é s -
. v a r á z s l ó „ l ebens ru t e " h o r d o z á s á n a k s zokása i s : M á r t o n előes-
t é j é n a kanászok , a g e r m á n pász to rok „ m a r t i n s l i e d e r " - e i h e z 
hasonló, t a r t a l m ú m o n d ó k á j u k sze r in t m i n t szen t M á r t o n szol-
g á i s o r r a j á r j á k a g a z d a h á z a k a t és sok m a l a c o t k í v á n v a egy-
e g y vesszőt a d n a k a g a z d á k n a k , h o g y t a v a s s z a l ezzel h a j t s á k 
k i először d i s z n a i k a t s m i n é l l ombosabb a vessző, a n n á l j o b b a n 
f o g n a k s z a p o r o d n i az á l l a t o k ; ezér t a z t á n — m i n t a g e r m á n 
pász to rok , „b rodkuchen" - t , „ p f e f f e r k u c h e n " - t , a sz lávok „ m a r -
c i p á n " - ! k a p n a k , — ők is s ü t e m é n y t , b o r t v a g y „bé lesadó"-nak 
. n e v e z e t t „ ré tespénz"- t k a p n a k a gazdáktó l . 2 2 
I d ő j ó s l á s a i s ze r in t n á l u n k is az egész t é l i é v n e g y e d elő-
képe. S a l a p j a a l eg többnek az a g e r m á n e r e d e t ű idő jós lás , 
. h o g y h a M á r t o n fehé r lovon é rkez ik : e n y h e , h a p e d i g b a r n á n : 
k e m é n y té l vá rha tó , 2 3 v a g y ped ig az a m á s i k , h o g y h a M á r t o n 
n a p j a ködös, b o r ú s : e n y h e és á l l h a t a t l a n , h a s z á r a z : szá raz , h a 
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tiszta, vagy havas: kemény tél következik,2' s végül amilyen 
magasra ér a macska, amikor két lábra állva az ajtót kaparja, 
olyan magas lesz télen a hó.25 I&y aztán idővel azok közé a na-
pok közé került, amelyeket vonatkozó napok-nsik nevezhetünk, 
mert időjárásukkal egy másik jelesnap időjárását mutatják; 
.így Iptt Márton a karácsony időjárásának előképe: ha jéggé 
fagyott a kutak vize, sáros lesz a karácsony,26 más adatban pe-
dig az előtte való három nappal együtt a márciusi időjárás 
mása.27 De az ily vonatkozó napok az özönvíz kezdetének, Me-
dárd napjának hatása alatt negyvenes napok is: az időt hetek-
re mégszabják; így a Márton-napi jó idő is két hétig tart.2* 
Termésjósiásai inkább természeti megfigyelések: ha a 
Márton-napi esőre fagy jön Aragy hó. oda az őszi vetés,59 s ha 
Márton napján a tengeri tengelyig ér, jó termés várható.®0... 
Márton napja tehát tanulságos példája annak, hogy nyer-
nek a régi szokások új magyarázatot és új tartalmat, bár a régi 
.forma megmarad, — másrészt pedig annak, hogy élettartalmá-
nak változásával és bővülésével hogyan vesz át a nép szoká-
saival és hiedelmeivel együtt egy teljesen idegen jelesna^pot,. 
1 A germánságra vonatkozó adatokat 1. Sartori: Sitté und Brauche. 
B. 111. Leipzig 1914. Fehrle: Deutsche Feste und Volksbräuche, Leipzig 
1916. Reuschel: Deutsche ' Volkskunde, B. 11. Leipzig 1924. Geramb: 
Deutsches Brauchtum in Österreich, Graz 1926. — 2 Bod: Szent Heor tocra-
.tes, Oppenheim 1757:138. — 3 Reuschel 2:44. - - "Gemen: Der Ursprung 
des Martinfestes. Zeitschrift des Vereins fü r Volkskunde in Berlin 1918:1. 
— 5Reuschel 2:38. — 6 Sartori 3:205. — 7 Erdélyi: A pannonhalmi sz. Be-
nedek-rend története. — 8 Bod 139. István bácsi Naptára 1857:152. — 9 A 
vasvármegyei pásztorok 1649-iki céhlevele, Hermán: M. Pász t . 95. — 1 0 Bu-
dapest, Nyr.. 28:178. Debrecen, Nyr. 7:47. NyF. 26:31. — " C s a l l ó k ö z , Sze-
ged, MTsz. 1:753. — 12 Sürgöny 1866:258. Vas. Ujs. 1855:772. Pest i Hirl. 
1893. XI. 13. — 13 Apáczai Csere Encyclopaediája , Debr. Szemle 1933:264. 
Kresznerics Szótára . Ipolyi 2:295. Bp. Hirl. 1910. XII. 17. Ba ranya m„ 
Ethn. 37:22. Balaton .vid., Jankó 407. 425. Pál fa , Nyr. 30:535. Veszprém-
varsány , Ethn. 19:286. Karcag, Ethn. 14:258. Hódmezővásárhely, Ethn. 
36:157. Szilágy m., Ethn. 2:208. Moldva, Erd. Múz. 1930:167. — 14 Écs, Nyr. 
30:34i2. — 15 Valkai: Genezis 66. István b. Napt. 1857:152. Torda , Jankó 
128. .— 1 8Zeitschr i f t d. Vereins f. Volks, in Berlin 4:406. — 1 7 L. a 13. jegy?. 
— 111 Lövő, Mohi 23. — 19 Szécsény vid., Ethn. 42:36. — 20 Vép, Ethn. 31:100. 
Lengyeltóti, Kávás, sgy. — 21 Reinsberg—Düringsfeld: Fest-Kalender aus 
Böhmen. P rag 1861:504. — 22 Göcsej, Gönczi 258. Rábaköz, Ethn. 44:60. 
Vép, Ethn. 31:97. Acsád, Ethn. 42:51. — 23 Somló v id . , .E thn . 39 :107. . -^ 
24 Apáczai Csere, Debr. Szemle 1933:264. Marosvásárhelyi Erdélyi Székely 
Naptár 1844. Bókaháza, Nyr. 30:342. Karcag, Ethn. 13:227. Tatár Péter 
Naptára 1897., 1901., 1913. Szeged, Nyr. 30:344. — 25 Somló vid., Ethn. 
39:107. — 26 Rákospalota, Népr. Ért. 15:75. Saár , Nyr. 30:342. Karcag, Ethn. 
13:227. Tatár Napt. 1923. — 27 Marosv. Erd. Szék. Napt. 1844. — 28 Torda, 
Jankó 238. — ' 2 S Marosv. Erd. Szék. Napt. 1844. — 3 U 'Torda: Jankó 237. 
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